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1 L'opération de diagnostic sur l'emprise du projet de lotissement a permis de mettre au
jour un ensemble fossoyé formant un système d'enclos. Ce parcellaire qui tend à se
développer  au  nord  nord-ouest  et  nord-est  de  la  surface  diagnostiquée  est
probablement  l'amorce  d'un  site  d'une  densité  plus  importante.  Quelques  artéfacts
céramiques  découverts  au  sein  du  fossé 3  attribuent  cette  structure  à  la  période
romaine  (fin  du Ier s.  -  début  du Ile s.).  Cependant,  étant  donné le  manque d'indices
observés  et  récoltés  dans  les  sondages  réalisés  dans  les  différents  fossés,  il  est
impossible d'envisager la contemporanéité de cet ensemble fossoyé.
2 Ce diagnostic a permis de localiser et de caractériser une occupation d'époque romaine,
période qui n'était pas représentée sur ce secteur géographique.
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